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ABSTRAK 
 
Martha Mara. K2513087. Peningkatan Kreativitas Belajar dan Hasil Belajar 
Siswa Teori Mesin Bubut Melalui Metode Diskusi Kelompok Kecil Kelas X-B 
SMK Warga Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar dan 
hasil belajar siswa kelas X-B Pemesinan SMK Warga Surakarta pada mata 
pelajaran Teori Mesin Bubut dengan menerapkan metode diskusi kelompok kecil. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas X-B Pemesinan SMK Warga Surakarta yang berjumlah 37 siswa. Sumber 
data penelitian ini berupa dokumen berhubungan dengan kreativitas belajar dan 
hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan 
tes. Validasi data menggunakan teknik validasi isi dan konstruk. Analisis data 
mengunakan teknik analisis deskriptif. 
Penelitian menunjukkan bahwa (1) melalui penerapan metode diskusi 
kelompok kecil dapat meningkatkan kreativitas belajar dari prasiklus ke siklus 1 
dan ke siklus II. Untuk kreativitas belajar siswa pada lembar amatan mengalami 
peningkatan persentase kreativitas belajar. Pada pra siklus sebesar 20,11%, pada 
siklus I kreativitas belajar memperoleh 48,29%, pada siklus II kreativitas belajar 
memperoleh 76,53%. (2) melalui penerapan metode diskusi kelompok kecil dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dari pra siklus ke siklus I dan siklus II. Hasil 
belajar pada prasiklus yang mencapai ketuntasan sebesar 48,64% dari 37 siswa. 
Pada siklus I hasil belajar siswa mencapai ketuntasan sebesar 70,29% dari 37 
siswa. Pada siklus II hasil belajar siswa mencapai ketuntasan sebesar 86,48% dari 
37 siswa. Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode diskusi kelompok 
kecil pada mata pelajaran teori Mesin Bubut dapat meningkatkan krativitas belajar 
dan hasil belajar siswa kelas X-B Pemesinan SMK Warga Surakarta. 
 
Kata kunci : Kelompok kecil, kreativitas belajar, hasil belajar, penelitian 
tindakan kelas. 
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ABSTRACT 
 
Martha Mara. K2513087. IMPROVEMENT OF LEARNING CREATIVITY 
AND STUDENT LEARNING OF MACHINE TOOL THEORY BY BUZZ 
GROUP DISCUSSION METHOD X-B CLASS SMK SURAKARTA YEAR 
LESSON 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. July 2017. 
 
The objective of this research is to improve the creativity of learning and 
learning outcomes of students of class X-B Engineering SMK Warga Surakarta on 
Machine Tool Theory by using the method of buzz group discussion. 
This study  is a Classroom Action Research (CAR). The research was 
conducted  in two cycles, with each cycle consisting of planning, action execution, 
observing, and reflecting. The subjects of this study were students of class X-B 
Engineering SMK Warga Surakarta totaling 37 students. The source  of  research 
data consisted of documents partaining to learning  creativity of learning  
outcome of students. The techniques of collecting data were observation, 
documentation and test. The validation of data was used content and construction 
validating techniques. Data analysis was used descriptive analytical technique.  
The result of research showed that (1) Through the implementation of buzz 
group discussion method could improve learning creativity from pre-cycle to 
cycle 1 and cycle II. The creativity of students at the observation sheet was 
increased the percentage of learning creativity. From pre-cycleas much as 
20,11%, in cycle in the learning creativity is obtained 48,29%, as cycle II the 
lerning creativity is obtained 76,53%. (2) Through the implementation of small 
group discussion method could  improve  learning outcomes of students from pre-
cycle to cycle I and cycle II. The learning outcomes on pre cycle that acieve 
mastery as much as 48,64% from 37 students. In cycle I, the learning outcome of 
students that acieve mastery as much as 70,29% from 37 students. In cycle II, 
learning outcomes of students that acieve mastery as much as 86.48% from 37 
students. The conclusion of this research is an application of buzz group 
discussion method on Machine Tool theory subject can improve creativity learn 
and result of student learning of X-B class of machining of SMK Warga 
Surakarta. 
 
Keywords : Buzz group, learning creativity, learning outcomes,   classroom action 
research. 
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